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DnmttHti Crnrrol nni oak Mlligrnrr, a&l,$s qHplifeal, g^rintltaral aa& <gHaratraaxil 3ntrrrfl{s of tijt 
Cfll-:s ri;i;. s. a . THURSI>AY, AUGUST St 1>">4. 
| Proprietors. 
NUMBER'^ . VOLUME V. 
roan* I'm l«cti till liMrt, •» h« >;»«»«,* J'pi 
SoWoo.1 by lilt uroart of »ufk [.ni.oftil y«tl 
I'uc centre ot" the n»ia. • 
>o no! nIlcnjplfe Lj. .d«i tnic 
I V K t v Yort W i n " 
relation to tho p r o f i l i n g 
r* «o*!r lng fwrfn l ' " • " " J " 1 
u r-uBiotod ll>»i t*0P «* 
will 0.11 » * . 0 W , 0 » »l>™ 
il rairk «nd other erop. at* co l o i l 
B A M ' L . W . M E L T O N . 
j a m v t m n i . i m . 
A i r S > W m af H a W l l d r wIM anoaat far 
,h^» pi.d** , w Uiat » I " reg»Tdad *a uopraoo-
lii * '"'<!• " * " « . » • " « • * « » '• 
• u n i t e .j.*nlnibr>i >•> h -ar th»* T u n b . a b**» 
i . i , , - i w i i h , t » l j a and a a abundant » " • « • 
o l d lb"! ( V W o r o k l i n . grOWa a n n u a l 
II.,.! . h o » U I M a M * l o e i p o r l . But with lb* 
I • . | - . ! „f polUtlr. lit MM dullaf or B o r t * 
Im, Ki'l. ati'l o«,*r i h i n w l» keeolnfc • » " " * 
tile poof I s i » t If l l * " « M hul rain now, ttfma 
e*'i m l j b l y r t b e a t a i n d t f 
T|io H h a o g b a l W a l d of May S7 
„ , ~ , I | L ) of t i n oaoad*. of tli« i M u t c n u 
Kn„ £ i"« af ti./Tmpi,.. -».-PVif 
it. having I'wii.iwMHilfe'wi*. -mmki 
I-, M ' l ' i w W nnlwad t i n i f l«a la»1 
W o f f l t a »"4 $ f «wa*t o f l m A j J i M 
W* bar* »aa* l*a i :»*>*H«at l»a the * d d r w 
. f IUr. A. W a r t * dallrared raaentfy befor. U . . 
n * l , l . g Creek Agricultural M a t y . I l *ball I f -
pear u . i t week. 
l . l t f t l i ix ' i -h Balrd. n«tr l*t.I., Ohio, h n M 
tho l»U-r marrioJ a f o u n g troauit of ' k m Of 
r,w,>i«fwmciiar,'rr;l. Roblnaon . t tMkod M r i , 
wilii a ro*alr*r;** tho latter w*a r U l P C t l l M 
ilio»..^J Willitt!* yi'iiiir wlf*. N o *o#oof M i 
;' p ti**aetlil Bred and kill,-I dil* rlatin, than 
• . U o M . ^ n U M T k i . I . . U l . l m i . u k . , 
M l . . Manlard work, ia th . Kegll.h I . a n d 
the elaaaiM .honld form oar reading, *ot «) , , ! . t 
at aebool or atodyiog a profe**ioo or pur*uit iu 
lilr, but » b . n tk . mind >. maimed a i l better 
eopobl. of appreciating their worth »od eieel-
laitto. It U a m a t n7i . l .k . la rtad too many 
hooka. Oar reading had moch hatter ha limited 
to a f* w gooj took* aorh a. tha Bibla aad Khok' 
*P*or*. Lord Baioa'a Work, aad Mi l le t* Praee 
aod Poetry. Cicero'. kett.r* and Bpowhn, tho 
Ram birr aad Hpoetator, and a law w l M bi.lu.tCT. 
It la Urn. throwa away, aad w o r u tbaa thrown 
away, to r»ad t h . laditooahl. lilaratwr. . 1 th . 
T h . taiad ia t b w . b y rwdwod a n l t for W»'.r 
rvadlag . a d b . u . r . t ody . It 1. a w l l . l l . r for 
od, M l ,l.f0ha'/ti-l il Iwice at th« mardtrrr. 
0 prrcl|>l#HeJrfl*«i; and had co t been e»p-
x J a; 'all tccounU. J_ 
A * t R W A » UGBMITT — U*ymr tb© 
/l^atirmi tor i » U n U U#«oa »J0. T l io «*• 
1 of >fctjUU*CJ t ! » *aripJy uf produftwo 
«!.tch t h b t p w i c t ot iki l l i* Appliml, *r» 
'«Ditiib9'Auub«r,^natttre and cbaraoler of 
. itrAJitfimi . In I!I,» i.t,.: i.-n m n 18.440 
IUilronJ. and as i l t 
dT^ t Cattas Blmkiti. 
T h . / W a w a r d Patmfr traia will l aar . 
Cbarlott. at hal l part loor, ia th* uioraing, and 
arrlra al Kbanaa«r at 5.B8; S m i t h y «.S01 Law-
b". « i o ; O o W l . O O (A. krnkftU Umlun,; IMT* 
UhMMr at 740 . aod a r r i j a i t Coraw«lla*t 1,15; 
lll.okatnck. 7,57,: Totwl«* 8,15; pM. tha o p 
freight traia at S i m p ^ o . , halow Wlnaiboro, at 
S.JH; aad arHra at Colombia ai|l! .o'clock. 
To t h . f l i g h t traini. will U attaohad eololorta 
h'.a paMoa|.r car. b ) tha Mar.aiaara of way 
t ra ta l T h . I f v i F r ^ h ! ( p i n will l*ar* Co-
luoibia alJ6 orloajfA- M, aod arr ir .at Y a n | 0 « 
a t l i , tO; BUck.Uck. at 11,40; ContwalU 11.0J; 
Chaatar, 1,111 I f w U ' , t i l l SallthX %tt. Eh.a-
«rr . t . l J ; . .J jCharlo lU, (..o'clock. Th* £oww-
ward r*rijk( tValn la adrMlMd to l*ar* Char-
lotla at « o'.l Jk. io tha araalof. but a. i t J* aot 
for'tw'. lr . "boor. 
w . auppoM t t>w I. aa .rror la tha tyjia. At 
any rata, wa w i l I H A tha raoMquanco* and put 
tha hour af d.parttra from diarluUa at i o'clock 
la tha morainif. t h l . traia will arrl.a at 1-b.o.. 
Mr, at S.I11 "mlthy 1 ,40; Uwl . ' , lo,(H i 0 » 
l«r 10,So; l*arl*|t IThaalcr *1 11.1ft arrira a l 
Cornwall, at l t o o : Ula*k.ta*ki, i a ,«0 ; YOB(*M 
1,101 and Columbia, a>«, o oloak, 1*. >1. 
ia already f»lt Arcordiag to tha lataat auoonta, tha BoMian. ' . 
oonliao* in rctr.at, and tha «o!y qitMlion {. , 
whathar I Key will atop behind tlla Samth ar the 
Prath. \ « . | ' 
Since tha M.000 Turkhh troop, tronad into ] 
Wallacbia, Turkl.h aaeotinla aay that ao la>11 a- I 
lion haa boon already a w t b y ah* W a U a . h , . i ; 
BovarJ. to Oour Paaba aad a loyal aJd(a» u t a d ' 
to the Saltan. • j 
• A talefraphic di.pateb from Stockbolm. XVtan.t i 
•th, aaya that In coneeqoence of Oea.ral Bara. 
gutf d'lllllier'a interview with tha Kiog, order. J 
bara been Hnl to Carlearaha aat to Oiauantl. t h . j 
Th.ee will ha a peoUwetad OMMiiu at tha 
rard (Bapti.1) Chareb, 1+ mile, S—lk » e . < J 5 
W a r C. II.. aomm.i .c io ( on Thamday. 51^ ol* 
• 3 B * A « K U ' i * TO-.' IH«. C i i i m o t . — T h * 
0 Colonial aaja : " W o are Informed tl.»' 
than tiitfbt | « » , n a h a m been admitted 
- Itioaiic «-y'»ni In > *l«'o t-f ItnatdiJ, 
tiod Vt t. i i i .ouiitij 'luautitiv* of camphor 
dfcjVra. P..10Q of tUttti ctrrled It 
1'I''I,I ' i f i n r a r.r'n.* w w r i t o t W 
Id in Itnttdy. In oil wbfra 11 w a . 
a t n r o o u i l l i y II ttroduood InwaUy. It 
WAttll known ibat a oomparatlr.lv m a l l 
Ir of Camphor will a*t a J ig wad, and 
1 will »ioo a f . « * a r d » dir.'' 
r.-.ftviH'Mli HijLlSaaiiribl.—Th*— 
h e t'v:t*t»> .aye Dip uilirr morning a 
w'i , i ) t III Ihr family ,,1 r i i . tif ih* editor. 
(•i>rr, anw* fniin Imr Bttd and n n a r k . 
i»n)i»r jnrt, who «l«p( lit th* »«mr nmnt 
(raarir. .pWt lakM'bol^ ' 
aad all th* dvreloplag powi 
h*r iniffhty mi l l inery , aait 
world. No wall laformnl i 
aad any matt aa» wait lafo 
nw. notlilng. It m a y h * 
^lonwr afthat parAtfra|ili, 
minted With M-lll . i . l lm. 
• do with M. trad, th in 
»ld IM,W txwdieat* of lb* 
fly only he Into lo bU a * n 
m*ol haa yet hwa adopted by Ih* King'. Mian. 
la lnlUl lrood Catapaath It l> prahabl*, how.r-
*r, that t w o trip* will W made daring th* day. 
lb* *n* lor paaaMgm aad Ih* athar for Might. 
Tha train now l.a>,< Vofhrillr, wa uud.r.lanil, 
at ahoal II** o'«lo*h A. M, aad arrlr*. al Ch*. 
tar la Ilia* to *onn*el with tht downwird pa. 
•angar train an lha Charlott* ro^L It Ih.n «»M 
up will* freight, aad returning I* chaai*r In tim* 
lo m w l Ike onward p*M*ger traia, la Ih* *r.n-
Inj. flnlloa at Yorkrlll* *1 about 10 a'.lork 
I*. U . _ 
TIIH MIUTAMV H I I V l B W t , 
Klnoaour laat laaue, w* ha*. h**a h a * M I* 
our h**r<* *ant*al on military parade*. ( ) • 
Tbniwday w . wltnMwd t h . K*rl*w o( th* 17th 
at W*h mi l , and * » h u r t l r refcha lha plati-
dlt* of th* nrigadUr. Thl* KeglneM ha* long 
maata i iod a r .ry high rtpulatloo, and umlar 
Hi* * f t * l « t drill il Col. Riraa, who kttpw* f .w 
.nperlon, ih*y a n aot lllialy to loa* th* laur.l . 
th*y hara hlth*rtn wMh Th* IUrl*w of th* 
I t l h at Cheat*r aa Haloid*?, wa* aUo worthy of 
eonuitmlatle*. Tk* **elalioa* w*r* performed 
with prorapla*H a i d dr*w from th* l l*r l*wln | 
o m « r a »*ry h»#rty * | p , - ^ l . » of approbation. 
CoL l l . a o n I* a thoroagh Ia*ti*(a1 aad aaad* only 
l o b* >natal|*dby th* Company n«*tr* to **«ur* 
Uw.UghMt .m*l.a*y aod p r a a p i a n t H i **«• 
"*«i'L A meet lat*r*.Ung baiur* la th* «a^> 
perfon*i*nce. Waa tha prewne. of a aoapany of 
am^l h o y . who had b**a drilled hy B. W. 
I l ima**, our worthy foreman, aad war* au lgr .d 
a plaa* la th* pi*lur* a* aklrtatUhen. The lr . . « -
B o n u m n i l ha* not heea aiUehed a l th* dat* 
• f Ui* lat*.t odeleM, but the Pi .neb lmo|nt(4T**L-
*d a landing Bn th* ialand of Ahiand. It wa* 
ltlp|ioa*d Ibat the altoak of th* fortreH would 
III* fnrla, whan th* ttia*ked boiUry ol'.ti*d Br. i th*' In "h»rrh pm^rri , tl.e 
upon him. and t w o .hot* Ml i r . * tha .Hp, Tha j « " b » d W i* th* wMftAlwf in t h . C, «, TM* I* a 
• « o t m u d * r aoon *ie*m*d away beyond th*lr j ' 
#*a*h. Th* (Mtajrlag are lha lat**l l e i t m i j w , ' » l W'"™'1 l t « f o m W o d Ih* Chaplain, to 
Aoguat 1,—Th* MK* for tttorlog th* I m p * op < * » * " « ' « lb* plili»llt} of *aM> * h l r t e b u n b 
I* Bomenund will b* ta^ay or l w m > . A ' h M ' b * lar««nt t tnWrof MlnUloW,College UI.. 
littl* d*lay ha* tw.ortw.1. hot It I. from th* b » . ! « " " • ' * b i 4 t r a l w t h . wort «ton.j- « • 
man* d**ir* of *arlng Ufa a* Moeh -a | m * l b l . , - j ' » « ' b . go*|«l l o Ui«poor and Hi* heoli 
Por IhU parpo*., t l i .mfor, , M e h .hip Ha* b e . - I 1^*11)' I " who o**r b w r . .oak * tl 
ordered to build two platforwa lor large loW.r ! »• w w h l p . W h y , mll lWi^oJ 
d**k (on*. T h « * ar* to b* Undid, and ar* lo | •"d *hlldr*n b*«r II. J hara he* 
ba u * d H k l u t I h . ft.ru an th* land *ld*i whl .h 'hlldlwod. I hara trarrllad *«ta«al. 
la da- mad rary w.ak a i d la*apobl* of rMirianM. , k * *»«•«"' •» «»d l ^ r d 
A MotloaoM . l e g * directed to a point i lwi l , u ! whera—lo th . *wai«p i u In*" 
bean lately d l w o ' . r c t , or b*ord o ( will .ti.1,1. j <ha a y p m . and plno_!n Ih 
u . won l o m . k * a br**.h In Ih* b n U l i a U o . with-; »» J btll *0»d II lart*—.nd It 
aut . i p o d a g ua to tha I H of their larga g'ln*. , <* m o u n l ^ M r ihot la h 
T h . m . n af war, Il I* thought, will aot moor d o . . 1 *"d « o w . « * d .hillii 
to t h . b M t ^ M onleM of org .nl a**e**i.y, h u l ! • « B , " a b i " " W l o e**r 
will .hall the plaaa while the troop* or* I n — i l . g " • • f U U M t to.be hoor.1 
It I h . Lightning b** gon* on I* B o m ^ n n d i h*r rooms oo tk* t4rf. in Ih. 
with all tha w l . o U l a a o i Mrigat lon o « « . r . ia • ' 'h* faro l « b , «r la » " 
H , n „ t . x !«»* bold M boll. Bat ia lb 
Hi* ab*l*ra la atHl n la an boWd tho U*|*Mj* ! » t « ^ - l « H.OWMO.1. * l« 
u i Boy . l Th.r* har* boon 11 MA— * " • ' * r - t ^ l or .nod wbl.1. 
en board lb* i»lt*'. ••<* M oa Uia former. J '*>«liy "lr*U lo th* dally do' 
i . . V a w ^ d o l y »«. I 0 - d . c - o . k . r * may i~. lnl , 
YMtarday .reoing, th . «*. t of i * ! . * »hl_.h | 
Iw* b**n lying for aom* ( l a * po*t qoUt l , »1 ««• j " ' 
• kor oppo. i t . th l . p l m In I h . f a » * l Bay of >ol- " 
oo* received order, l o prepare •» oi l batte for ' 
M*. Karly yeaterday morn leg, the TorkUh »**l f»r a w . 
—"II* threedock.r. lira twt - i l eekm, aod ooa — 
frigate—lelV n.ijuVJ.ie. aod wiled. It I* wld. for * ' " " 
Varoa. Th*y carried with litem I I pootoooa and w *ooroaait a«l*a.»»" oo 
ierg* . 1 ^ . S o M lime M MOMMr I • 
lilr Uwarg. Brown ood M o t rotornad ao Thnrv t e l m o p * . i—"••••„ a port . 
/ M I K W I N U T O I I A t CO.. . . ' id l i a r . , 1 
V " UoW Lool," • IHIW. lor artleln ^ l ' h * w l n g 
TubMObi iuat raeolfod ami for a*In hy 
Aug » t j f T . 1. DI'.NnV'ANT It W . _ 
NO T I C K ^ - A l l potato.* Ind.htrd l „ Ike *0. Into of tho lot* S o n I W'y.ie ar. renne*|. 
ml I* loaho i o . ment, on m hot,.re ibo lot of 
I t ip taakor , t o d all holding *ta.a» aualnet th» 
•alaia win p e e w a i ihain f , « M r m * i i l wlth. o* 
fort hor d . lay . aa II ia lmand*a io make a I n I 
Bottleaoonl with Ik* l«ml*o* >otibo l . t of HTM 
wfi. WVUK. I 
A u g U - M g. A , WVLIII, j A J " ' " 
A T T t U m P N . H ! I l . D I . I ' K . > . l r. j a 
A \ aala will bo roooirod by the otkl. r> «io-d 
ontH Tbaradoy, 11*4 Aogoat, for lh.ibi.ng . 
Churob at Carawoir* T o m ( b u . Pion aod 
dloMoolOM 0*0 b* aren ai lllo*kata*k* ne Com-
wrtl'* T a r * Out. C . II . H U H X I N K . 
Aug « « • » ' Boo'y. Bol ldleg Com, 
NEW BOOKS. 
T T I V K of tbo Baa Humeri S w a l l o r l l . rn ; 
i l W i g w a m u d Cabin ; PUgrtaa of W a i . 
•oghom; n . * > o a of Amorioon l l o o w v i Mr* 
P a r t l u t o a - a U b i Hot Coro; Rrrorloa o l 
• o o M o r i M o d e m Hooloty i H i a / A u h . . It* 
T O M ; Modern AeewopiidiotdT*; l » t .1 
D u i M Booaw ; Hword ami IK.iafT Sealp I lea 
tar . , Spirit R*pp*»g^Th* Con rut . A*., l i e 
A large aaoortmool of Colored Ko*r*rlo«>; 
Embuowd BrfcMl Hoahl*: Plowing 1'iper . 
Mario Paper, and * wi to iVle *eMiiwoat of 
BtaiiSaary. iuat reoelred and for •* ! • by 
A*g- ad- fr?* J. MoKKR, i l . 4. I O 
! ) A l l t t r a U . - i « alaaoa l>a«f«a aod 1!ro» 
I 1 * t I A a U M B a a r a l 
r o « 4 | i i i n f t , K r t P t t t r i« E » » M U r « . — T h l a r a , 
I n U a ^ i i ^ ' t v "I lho f . i iaul*'* . rMtiao a t « * 
rrijJrMw>v4 oinl ntorlfmaly unknown porlleu-
IA* ro*p.'«ti|ig Ilia onrly l i * and l ouury uf 
l ' . , c . | - .no , l i * p | « a H i M t oftot tin 
t.no i,lil*lpi ,1 n . o l n l l r t n * n.iininlnlon In III* 
I r iiiili.*afvi.n, by. h'.a .kill o»,| dating *1 Tool, 
mi, r,n UlrJ IvraOWJ tllM ill l'«lla III tilflKltrf 
I. Jglnga, n-.d In a,i*h , „irrma povetly i l i»t ha 
»»< t lmn W lhiuit Ih* nwan* of paying Ion 
*in»j|)*n **pl*l fur I, * dli nor. v t d froouanili 
t rml o i i u i t i i onra i* ! ! . Il> w a i n n ldrht***-
rtwi, .dht i ivwlni ! "Hflll eutma, and artn worn 
• :il clntlia* Mun Wi atoptalutafae* I II* and 
h.»i innl i tr Atloi* ftrd* Mug of lloUaad, 
I'.nl.al I M tin,,i Wily < r « | beiwren Uiim, 
II tliat (In lifotlicra «"••.11 ••'•l» go out al iom*. 
W , lldW nbiinl. . At till* cri.il, U o j h | « f Utt-
tS>i'lorn(th» ftllars cm,.oror and c o M M t o r "at 
v l n aj mii-.lily I,Am* tlio .WKld grow pal*," w,> 
th»a.'lor iMHia, wbooflm waiflafeUand 
I," My, N. , ,dren'a . f»M, > . w M w f u M d 
r. r i'* t ! -»„ -a l nmald. wn* d M M that poriad 
i .'n'iiulen, h>r<h nn l o n ^ u l n r W H l b M n a n l a , 
wllh Paijeotwii nboak Inuin, Ilia at*aaar form 
l» • » ! on i > | | i l t v u , l >n,l un ikh l ly a u u * . 
i , ua dl»-iwo: t i H r ' r i " »o tiroh.nl «tid nu l l s -
< I.I ' I n I i t V. ,11 i . - i ' l I T « 
la Ms UfittMa. M f aa Indi.l . ln.l wl lhbl* 
•knit pe*for*to,l, oad Ik* bfal* eipaaad, who wa* 
oaeiwtoann) I* .obo.l l hhneelf lo tbo u m * e*,,*ri 
ment of preeeor* a* l>* abo.e, oad who waa *•. 
hlMie.1 by ih* la l . Profomor WMar I* Ma *la*a. 
Ill* Intallaelnal aod moftd bealtWa diaappeared 
oo tbo *IH*Ue*llon *f prweur* la t k . j M l . M i h c y 
w e n h e U under l i b I kumK ** It wfre, *nd ,re 
•tared *t [•lea.are to their full aetl i l ty by dl*< 
eoolinulng the premor* Bat tho moot .aJtaor-
dlnary r.M of (h i . blod wlihla my k o o w l S i ^ 
aod a * , pee.l larly InioreHln.t* tho phyueUgial 
and melaphy*i.laa, I* related by Mr AMIey Coop-
er lo kl. Hrgieol l o e t o n * 
' A moo hr the aan*. of dmw* ronlred *a la-
larr e a bio head while o* board a »e»*l I* l b . 
M*dltMr*a*oo, whl .h raadered him InModble. 
Almighty 
Tipton County, T » e a 
? « , 
Coaaly. 
t l i « — a M | I aw al 
'A if £» &, a » . .... 
GREAT "BARGAINS" 
' DAVEGA.& DEGRAFFENREttD'S. 
rT<) TIIK c r r i a n m 0r CHWTKK AXO j « 
MTV—We « « M " I I y e " M T« 
T: th. „T.r«< f««. ot rv-tmTi'imp»i x jsgl 
11ll «Nllh of lii'lift. W« liftr« not tim« W»r ** 
, ftUow-J H K i r i forth lu tUtee,.nd «»! •» 
HEMPHIL1 
11 \Sja.4heen award . - of all th.i d* ha**'*iid. 
w i t w. BUM-* a t . P'-PV''""-
ro'MUt/^ wna>T *,w,Vu»v 
/ Jul/ I ' M _ _ _ ^ T : 
MMUM u i m » w » - i 
^ J t n . i . i i i g th*l tb ' l.lniKWBl 
• P t . . e d itrwit * tnlrtHedg-nf lie raMp-U."" »n'l 
li. .HWlt n|>* we »««•£" 
lieelullMi In r»eii<n mending II « l * remedy for 
llli I'nmat '.'it. NcereM*. bardetirtl and ennlt.i--
. Ii-,I Mu«-l'«- Tot,don. n» U | U M K 
111,... Trltent. Hint- IV ofm*. Salt ifhnum. *)lil 
CLOCKS • / *«no*t M H m i , JKWSLMT 
• / Ik* Urnt itvto, W w 4 /'foil* 
Mvirml /nWrtflftftiett, mUt*+f **4 
•/ (Mr Worre, 
C/TSSTKK ASD rORfttllM, 8. C 
W.tekae. Ctocli k Jewelry repaired by 
» i * i w SVnrtmee. »-lf 
TAILORING 
CARROLL H I* A R L D Y , 
UAVKmalreti Mielf *e«i»e ami Menm* hi»k of all kln-t* nf ii-Bllniini-1 SV*ann* 
A('|iaP.| t MMIMIM Cleiki, IMIWMI, V*et. 
M -n-iy«f tHkiciU. Mmii. l.l.itM, Hue 
under*, N«rk Mid I'wket llendlimMtft, In 
h t l , *11 eilhle. fl.M.ny k.-p hy I .trailer I -
llilim.ni t j » l r Meet h u bean •.r.full* **• 
letted fun* ihfw uf ltin U. i m r t w f . •ml II 
ttiantlnh »nd p»«. •« will make • k u u w , w. 
" * d*t*n«i**d m b*«* ii. c*ii ••»ii<i»«n 
• IfttttiMI for fdUMoivo* « 
W* IM*« iuUtK«J **r room te lull one tier k 
Oar .awing <lannfim.nl It earWed on g» iialia, 
nh t t t w* wllUuend l« >011 aa u.n»l . " «•*. 
Oamll'lal.i Me I I . Legialatei*. 
or*. ... u .an**.** OROMili 
AT, OKI.I. .1 a C»WW«t. »••' »»<• LajUlalar*. »l 
I'llf.K iH'KritAllR 
r,i»nJ<*«f Of. i L»(HWOMiM«. 
(l l .7flPliun m <ra1ilm »t» C*n4M»l« torlli* 
lai*l.l»iii" *1 lli« fnaiiln* almlluii. 
"ro r1 |no«'*-l In nnnnuiive C«i1. W, 
P, RIIA. »• » l^ nJW.I' r.ii' »h« l>*UI»lur«, «f 
th t «n.ulii3 I'Uolinn, 
• J | J r \Vti~rr wtun.i ml •" *imnuii)» • 'uLCA l>U 
n i V E & « » CanJMkW fur ilit 1 ti 
i ulnj alfaiiu*. 
I VVr ar« aalUuriml to nnnuuiiO" WJL-
J , I AM A. H»fil»WHI«H. «•)..**« C.IH1IJ'»UI 
I. r III" I." I.V.iri- III Ih . en.uing «l«eiiun. 
HfWi »r» »iilharlml Ui *nn iun«« C. D. 
VlKUTON, K»q . M a C»mlld*l« fnr Ilia Uun-
Mmial .uapului u . i l t 'Ma . , f r a«aa ,Bfa»» 
|iln«.lilD|i4l4»lialt,al|HlcMl<it«ll*ll(1u» 
KOOMS OS MAiy .srkKtlT 
s limit, of aatd Wan.) and If *«y per-
»r»»i. ah.ll krap • Tan t in Alo j •» 
rilliin t h . crpurau* limit, uf aaid inarn 
ifr. or ta in *nr via. cineenitd hi 
orWifiidini tn ih.- aaid It* pin allay 
N i s w P O T M . 
THE a n d . n n m > o i t c < to Hu ciliiena of Ch ' r te t that th«y h .v . form«d » c«-Mrttimliip »»dir ih . ..yl« of ORKEN & 
SIMMS, for the purpooe of"anwcting a g . « r -
*1 wholranlo andn-lail Olty GOODS buatnca. 
Their uork "ill conaiat of a onrnjl'le and ««ied 
anaonment of STarts .od F.ncv OooM. which 
thcr will Mil at the WW re.ijon»hl. price, fnr 
C.I.K. Th»y f«-l confident that ih«y c u p l e u e 
tha moat fca^iduwa U.t»« an j hop. to reoci.e a 
call (row their-friend' "hen they rieiloor town. 
Their ooaiartneraliip d.tea from the Srai of 
j « l , lu i . J C. GREEN, 
Colamhi*. S. C . C B- SIMS. 
riM lr«nd. of'liOBKltr A. EAOAN. 
fu ly tnoounc. Inm *a a C«odl-
ln • :),«oo of Sh -r ff nf Cheater DtHrict. 
injaod requiring him to mal . the m o i i . n n 
(he aaDf. by le'J and aaln of the (node and 
chattel, of lite peraoo or pcraona to flood ; the 
.flora HI Culleeied to b . applied to t h . uaea of 
t;.c corporation of .aid town; and,'that tha 
M.ratal be allowed to tax ao . dollar a. bia 
cost, on Mid cxecn!ii>n. Thia ordinance to 
bke eUect I mm the paM^e thereof. 
Dune and nt i ied under tho eorporale aeal 
•f the T * of Cliener, the ttrraty-fint day of 
AOKU.4. A. I>„ l«5«. 
MATTHEW W1LUAMS, lotendant. 
E. ELUAIT. Clerk. Aug. J4-a« ! 
i S O N 8 O F " T E U P E K A M C K , ' 
CHSflTS® DITBIO*, Xe M. 
. THE Regular meai . j of Ifcia INiiaioD will 
South Carolina — Chester District, j 
,t« t i n CCMXM fL«aa. 
Amoa W .Oaborae) 
} Alodmna. 
John M. Hull. ) 
IITHERKAS. the Plaiutildid on the 6thday | 
> V of April, t ie bia declaration aitalnai iha 
Defendant, who fit la aaid J ia ab»ei.t from and 
wit hunt tha Malta'd thia State, and haa neither 
wife nor tUoin-y known within tha aame. 
upon whom a copy of the aaid decl.rau.m might 
he aoraed: It & therefore ordered, that the 
aaid defendant do appear and plead to* the Hid 
declaration, on or V-fort the eeeenlh day of 
April, wbieh will ' a t l* rti* yaar of our lord 
riled tn annnonee JAS. A'. 
.Cm lidate fnr T**-CoOe«* 
IL ANDERSOS. K S. 
i n T l V a A antiionvd to annouooa Mr 
U R M ^ I ^ K V K m a. « Candidate for tha 
i i ^ ^ ^ H P n i l a e l o r , for Cheater lliairict. 
(^W!!^Kot ion. , l>ec. M—81 
BI I A I I M A POOTIIA . -Th la new ami ; hi - I extraordinary bread nf towia, which 
hare t»cen'ly taken the premium, el the great 
-P-mltry eihiliitiona la the United Stale*, e*rt 
lie Iliad of Or. A. P. WylU. at from *10 to J20 
uer pair. jtocnrUinx to their, age. IJhoiee ape-
vim"na of tllia broed «er» «aU U-l eummer at 
from SSJ to S75 per p-iir. Foe partion)*!* ball 
aiVb* CHESTER DRt'll STORE. 
Aug » - " ' <f_ 
NOTIL'M ia herehr girea that api-Uaaiion will m ma-ln to tha Legi.laturr at n« man l a m a t» Inonrpimia the Columbia and 
/ 'harl.au TateyNyh Culpan/. tt-tm 
N°SS2rzzr»& 
lie .a-d utvi* Imli-rmJnafcJj. uo le - « ) a M 
..f ..iher a^nrfaat.«y arra»ge«al la made with 
<h- .ok^riher befit- the flft day . ( Oetoh.r 
Vf.M. PINCHBACK 
3 i - « UIUB3 1. EAlTKgKW-
p. H. BISHOP 
tl »*AIIW uptiwi I 
JAS. MeUASIEI. 
.* io. a P. 
L A F A Y E T T E L O D G E , NO. 8. 
THE regular mealing of tbia I aaln. wiU 
eld un Monday Evening, at ! o'clock. 
By aeder of tha Ni O . ' ' 
a B. BABCt>CK.8e.'ry, 
Jane 6 I t ly 
m. J . « . PRIDE—Haetag pae-M tawmtlr loc.ieo in the Tow. cf Cbee-M 
tar, leadera bia Profeaaiooal vrrieea to it. ait! 
«*n« and Ilia aarroundiag riaialty. Office < 
MeA fa- . Hotel * M t W u M f 
• J C E I 1CK H—The underaigaed bege to 
by wUeTheVill to 
keep on band a full impply o f the dellgblfWI 
•ammer liuurr. for the accommodation of hie 
iriende. h ean ha obtained at bia UroMry i* 
nay oautl ty aid at tha moat raaaaaable rataa 
Ilia Irienda ean alao be aeeomawihued io ICE 
I'llEAM. made In Ik* aaoet approead atyla 
and. »| a' moment'* notlee. 
llHf J. T- HOWKaTOW. 
P, O.,(PeBarda-
a Fard te Balkle-
• JAS SlaDANIU,c. *. r. 
Clark'a CHea. April n . i v i ^ 
8>*th OktoUat—Oheiter Olatrtrt. 
t* TtHt caa .oa M I * . 
C.rr»ll It T*r lay / 
« . > A!a<Aaie.l 
I .« M . H | ! | . | i ' 
IV'HKRBAH. th- I'l.iniift did on th , tel. 
P O M T I V E . - O n . n d *Het t h e , M r t Jmly. 
I *n etcloaic* CASH bwaloem will ba don* 
by Ih* u»d*™lg~-d. ThU poaltltie notice I* 
given I* order that bia beat friend* m y net 
coma u p r e a v e d . «r be dbaMnimed trhaa ra. 
fuaad credit. . THOT. H. MILLS. 
Jan . 80 . »m_ 
D A O S I R A ti l t 11 B A U 8 I l l - a i u o d 
1 \ wnita RAGS will ba tak*a in Knkaage 
et Two cent* par pound for Tin Wnre, at 
\"OTlCE.—Applicat ion will he mad. *1 
i l the enaareg Heanoa of the Ugial.iare fer 
the opening of a Public Road from Caldwalpa 
Mill, en Kbhlac Creak. I* Jard.n'. » « * . run-
ning in lb* direction nf the pr ime way new 
tiarelad kalwaen UKaa poiau. Jely 
Leather! Leather!! Leather Iff 
f l i t Snkerrikee b.a Jon recei.ad a tan 
1 M of Sole L~th*,, whi*h he wiU eatt 
I the twenty flrei d»y of May. which 
i the ye*e af Of U*< a«a thoaa.nd j 
tndgmant will «he. be gi.ee 1^1 
MeDAKIKL. r . c. r. ' 
I t l ly 
IBERUH fc TAR.'* tlVTie'seh. 
ZXsTu 
OOOD HHIHCISKS 
• O b . h u t j M W u i g 
Dicki; concluded to »Uy. 
Breakraat table—'Diekey. J lu re bwn 
thinking about JOB greatly lately.' 
' 8.. I auppotf, ma-am—very lately.• 
' You are industroua and boneat, I h « r . ' 
A HrrortntTica L Cae*.—Soma y*ara ago, 
AO awkward chap inaWeateru N w York, 
who obtained hie livelihood by fcrgery, In a 
blacksmith'* tkop, hired a bora* ona da y lo 
carry "a load ol wrought nalla to tLa M i l 
town, • few mile* dirUnt. Through Ma own 
• ukMidl ine, and that of l i e horae, and by 
the uuitad fxertimn of lb* two, a vary pret-
ty calaiiroplie una brought about., While 
descending a tteep bilk Ibe amitli g m W i i i 
animal a lew extra euta, thinking to Heel-
•rat* bit • peril In • plate where gravf 
tatloi) seconded the motion* of the whip, bet 
the ateedatumblisi, foundered Into the ditch, 
and kicked--** backet. Tho btaekenmb 
•pon turning the body over, diaoowtd that 
tb* anatomical harmony of tb« beatt'a Beck 
w»* destroyed, that Ibe beaat't aplne was 
dialooatad beyond the bonaielter'e art and 
that ID fret, the -* koat1' was d u d . With a 
rueful ciuntcoene* he repaired to Ike owner 
of the nag. and aaked him what waa Is be 
done I The reply waa, "yon muet pay lor 
the borte." The blacksmith demurred, and 
went to oonault a lawyer, 
Tb* lawyer happened lo b* away from 
hum*, bat hia wife, who waa pron* to mil-
cliicvout,fun, thought aha taw In jh* ollet.i 
food lore little aport, and, Inviting hint lo 
enter tb* bona*, remarked that ah* aomo-
tlmaa ga»* legal advice In her buabaad'e ab-
aenee, and requeated him to «tate bia eaae. 
Very weil—," aaid the blacksmith, seat. 
Ing himself leiturely, •• I'll auppoeee a ease." 
" If yoo plena*—that will do aa well ae 
to elate your own," aaid the handsome at-
torncy. 
" Well! jror 'to# it ' j je«l like tkii. S'po* 
fa you waa an old boaa—an' I abontd d r i " 
j c r to mill. And a'poain I should cut yer up 
'he lentcsl mit« on the Bank, and Jou should 
rjir up and kick up, and break the brwehin, 
a lid finally yer should CslP inter the ditch, 
and break yer euwed Deck—who'd pay for 
ye ! Would 1 P aaked tbe excitfd Vulcan 
in a voice of thunder. " No 1 I'd b* ham-
mered into botac aboo nalla, and driven into 
th6 devil a clown foot afore I'J ply the fu.t 
red cent!' ' 
lly tlila time tho volunteer councillor had 
retreated to the door of tb* apartment, and 
after informing her client with a couib-if 
that hia waa a plain cat*, and he need not 
BOD PHYSICIANS! I! 
UlpljMl, vug*., Iheitla •« r*hatM<. Oki., 
.it»r ,1 ., •, nil ,j. M,MH. *H«u a n'ejir rr-r 
wood. Walnnt.'&e.. and "II abodes 
M.irMinr, executed n. entire eatU 
Teraae Caah. price* -ow. 
Btfvmu.—Mr. VV. D. Henry,u 
Ilenrv A. Heradvii -
13*0.11 50 
Yocxo AXUICA ix Wiaconsit.—There 
ia a faat hoy out in M.diaon tb* capital of 
Wisconsin who if beget* no backsets, will 
scarcely fail to reach Congreaa or lb* Peni-
tentiary on* of thei* daya. Hia tebool 
teacher, a young lady, *a* prosecuted by hia 
parent* for pretty aeverely jeelling tbe 
case went up to the court, a f d j b o verdict of 
the jury waa in effect " served him light." 
W* giv* one of th* lletna of th* hoy's tcati-
mony, th* wit of which'atoned lor itt ntde-
oen. l ie aaked her to " do a ium for him" 
—which w*» to lubalractO from 28.—On* 
of th* c o u n t ! aaked If be could not d j It 
"certainly," for, ia truth, th« teemed to like 
Placet wer* ordered to b« taken for the 
a l l t act, and B* lad out tb* aMopbistlcatcd 
beireaa. 8b* danced witb great *pirtt till 
about th* middle of th* third flgni*, when 
ah* abruptly and precipitately retired to ber 
teal. leaving ber partner ajona In hia glory. 
H* waa thuodentrack—could nut account 
for b*r conduct i for. litU* a* he gav* her 
credit for knowing, he had not antlelpated 
that aha would a*ee« him such a trick na 
thai. Following over lo where aha tat, he 
addraaaad bar lo » ton* of diapleaaura. aay. 
Ing. "Madam*, |o what may I altwlbuto 
conduct auch aa you bava ju. t b«*n guilty 
of I Y«t accept n x f u r a pawtoer, and then 
in tb* vary middle of th* danoe, wun o f , and 
lro»* in* Handing Is th* mlddl* of the 
woom, a mawk for th* aa*awaaad laughtaw 
of*v*ry on* In th* woom !" 
' Uu<|i r Mid ab*. "bo th I* patting her 
Kind to hia moatb | "my buttle baa hitched 
to one aid.!" 
Tb* " ex<jul«ite" fainted I 
Dtcaa* AND Ben.—Dickey waa poor— 
Suay had a rich mother— Dickey l o t d Soay, 
and Hca Varn—Dickey wanted to marry— 
—Stay'a mother wet, down on' that meat, 
are—Dickey wa« forbid the preniaea-note , 
were exchanged through a knot bole in tho 
high board fence that encloaed tb* y.rd. 
On . day tb* old lady went . ut, celling' end 
Dickey waa duly iafbrmed of th* fact—cal-
i o d «« SfH!- ramjun«l a litUe too long -o ld 
iMfrtrr* n,'K i & 
Boy—^"I might, but th* arithmetic aaid I 
couldn't aabalract 0 from 8 wilbout borrow-
ing 10, and I didn't know why* , la tb* 
b—I to borrow I f 
Yotwa Amaic i .—A few year* tlnce, 
while riding la on* of tb* W**tern autea, wa 
cam* Into a alrange village, and wiablng to 
learn 1 • name, reined up befor* a ragged llt-
tl* urchin of about 8 y*ara, and aak*d: 
What place It Ihla, tny little Srllow I" 
. "Don't yon knowl* aaid be, with an *>. 
I J U B H T O N C'UAilK. tk C-OSt. l i e . 
i t lae M ilicinai Cud U>*r 0,1, a larga >up 
tJy juat recemd. 
fUBSTKR Dl.Ctl 8 1 0 « l : 
. ) / u > U i S . K A L T M i T K i ; (K.tned), 
J U U J u a t i t c e r . , ^ 
« IIESI'EII D m o M o i t r . 
' p u . u s OIL, LA.111' oil.. 
I filSm Ultvt. STOCK. 
Harah tl IS >f i n»itber l»b«r. p»i«e. ime cxnena- <o k»e;> up. 
with tbe tfate*: with A* littJ" c-ircamt»eBii<4i a*' 
poeail le. we'will tell oar FndeH all vaAuow' 
• »b.Hi< tkMk 
All IVmaHtra In Hie Siate m,'.v i w l v a 
aubacriplU.il. f .r u., oad pjfaou. paying money 
lam tlieir bauJa, *dl ba<*lhe pipvrxBt td; 
tl-eif addna.. 
Aug 3 ' L. W. SPttATT Is CO 
of tb* jury,-' aaid a wealern 
11 W l M U t , tor Sale i 
JAMES PAGAN & Co. j 
MeDOSAl.D. 
